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ANTECEDENTES
1 .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  p r o y e c t o  E d u c a c i ó n  R e p r o d u c t i v a  y  P a t e r n id a d  R e s p o n s a b l e  e n  e l  
I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  ( o c t u b r e  1 9 9 9 - j u n i o  2 0 0 2 ) ,  f i n a n c i a d o  p o r  e l  F o n d o  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  p a r a  l a s  C o n t r i b u c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  ( U N F I P ,  p o r  s u s  s i g l a s  e n  i n g l é s ) ,  e s  c o n t r ib u ir  a  
e l e v a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  s e c t o r e s  s u m i d o s  e n  l a  p o b r e z a ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  
h o g a r e s  e n c a b e z a d o s  p o r  m u j e r e s  q u e  h a n  q u e d a d o  s o l a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  c r i a n z a  d e  s u s  
h i j o s .  D e  e s t a  f o r m a ,  l a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  ( C E P A L )  s e  
p r o p o n e  a le r t a r  a  l o s  d i s t i n t o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e l e v a r  l a  b a s e  e c o n ó m i c a  y  
s o c i a l  d e  l o s  h o g a r e s  v u l n e r a b l e s  m e d i a n t e  c a m b i o s  n e c e s a r i o s  e n  p a t r o n e s  q u e  s o n  n e t a m e n t e  
c u l t u r a le s .
2. L a  S e d e  S u b r e g i o n a l  d e  l a  C E P A L  e n  M é x i c o  s e  e m p e ñ ó  e n  u n  l a r g o  p r o c e s o  d e  t r a b a j o  
e n  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  q u e  c u b r e  e s t e  p r o y e c t o :  C o s t a  R i c a ,  E l  
S a l v a d o r ,  G u a t e m a la ,  H o n d u r a s ,  N i c a r a g u a  y  P a n a m á .  E n  e l l o s ,  e l  c o n s u l t o r  n a c i o n a l  r e s p e c t i v o  
l l e v ó  a  c a b o  u n  d i a g n ó s t i c o  s i m u l t á n e o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e ,  p r o p o n i e n d o  
l í n e a s  d e  a c c i ó n  d e  a l c a n c e  n a c i o n a l ,  q u e  s e  d i s c u t i e r o n  a m p l i a m e n t e  e n  s e m i n a r i o s  y  f o r o s  
o r g a n i z a d o s  e x p r e s a m e n t e  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  o c t u b r e  y  n o v i e m b r e  d e l  a ñ o  2 0 0 0 .  1
3 .  L a  o r g a n i z a c i ó n  d e  e s t e  s e m i n a r io  r e g i o n a l  d e s c a n s a ,  p u e s ,  e n  l o s  t r a b a j o s  d e  e s t o s  s e i s  
c o n s u l t o r e s  y  e n  e l  d o c u m e n t o  r e g i o n a l  y  l a s  p r o p u e s t a s  r e g i o n a l e s  d e  a c c i ó n  q u e  p r e s e n t a  e l  
c o n s u l t o r  r e g i o n a l  — e l  m a e s t r o  J a v ie r  A la t o r r e —  p a r a  f o m e n t a r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  v a r o n e s  
e n  r e l a c i ó n  c o n  s u s  c ó n y u g e s  e n  l a  p r o c r e a c i ó n ,  c r i a n z a  y  d e s a r r o l l o  d e  l o s  h i j o s .  E s t a  p r o p u e s t a  
p r e l i m i n a r  (Iniciativa para la Paternidad. Responsable en el Istmo Centroamericano) s e  p r e s e n t a  
p a r a  s e r  d i s c u t i d a  p o r  e s p e c i a l i s t a s  d e  g o b i e r n o s ,  o r g a n i s m o s  r e g i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  y  
o r g a n i z a c i o n e s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  q u e  h a n  s i d o  e x p r e s a m e n t e  c o n v o c a d o s .
1 Véanse las siguientes publicaciones:
• Diagnóstico sobre paternidad responsable y propuestas para un programa nacional en 
El Salvador (LC/MEX/L.477), 6 de julio de 2001 (Ricardo González Portillo, consultor).
• Diagnóstico sobre educación reproductiva y paternidad responsable en Honduras 
(LC/MEX/L.478), 6 de julio de 2001 (Javier Rodríguez, consultor).
• Educación reproductiva y paternidad responsable en Nicaragua (LC/MEX/L.479), 6 de julio 
de 2001 (Oswaldo Montoya, consultor).
• La paternidad responsable en Costa Rica: una tarea pendiente (LC/MEX/L.480), 9 de julio de 
2001 (María Elena Rodríguez, consultora, con la colaboración de Luis Armando Lázaro).
• Diagnóstico sobre educación reproductiva y paternidad responsable en Panamá 
(LC/MEX/L.481), 10 de julio de 2001 (Centro de Estudios y Acción Social Panameño, 
consultores (CEASPA)).
• Educación reproductiva y paternidad responsable en Guatemala (LC/MEX/L.494), 19 de 
septiembre de 2001 (Bárbara Schieber, consultora, con la colaboración de Alfonso Mata).
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4. E s  p a r t e  m e d u la r  d e l  p r o y e c t o  i m p u l s a r  u n a  e s t r a t e g i a  c e n t r o a m e r i c a n a  p a r a  f o m e n t a r  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e l a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s  q u e  c o n t r ib u y a n  a l  c u i d a d o  y  
s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  e l  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a ,  y  a  l a  i n s e r c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  a  l a  s o c i e d a d .
5 .  P o r  t a l  r a z ó n ,  e l  p r o p ó s i t o  d e  e s t e  s e m i n a r io  e s  p r o p ic ia r  e l  i n t e r c a m b i o  d e  e x p e r i e n c i a s  
e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  f o m e n t a r  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  a c c i o n e s  s i m u l t á n e a s  
q u e  s e  a c u e r d e n  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  t r a b a j o  d e  s u s  i n s t i t u c i o n e s  r e s p e c t i v a s .  P a r a  e l l o  s e  p r o p o n e  
a h o r a  u n a  s e r i e  d e  á r e a s  d e  a c c i ó n  o r ie n t a d o r a s ,  c e n t r a d a s  e n :  l a  e d u c a c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s ,  j ó v e n e s  y  
a d u l t o s ;  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  m a e s t r o s  y  s e n s i b i l i z a c i ó n  d e  f o r m u l a d o r e s  d e  p o l í t i c a s  s o c i a l e s ,  
d e n t r o  d e l  e n f o q u e  d e  g é n e r o ;  e l  l a n z a m i e n t o  d e  c a m p a ñ a s  m a s i v a s  d e  c o n c i e n t i z a c i ó n ;  l a  
i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n ,  c o n  l a s  m e j o r a s  l e g a l e s  c o n s i g u i e n t e s ,  y  u n a  m a y o r  i n v e s t i g a c i ó n  d e  e s t e  
p r o b l e m a  ta n  a r r a ig a d o ,  q u e  p r e s e n t a  g r a n  n ú m e r o  d e  a r is t a s .
6 .  P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  im p o r t a n t e  y  s i g n i f i c a t i v o  s e m i n a r io  r e g i o n a l  s e  e s c o g i ó  l a  
c iu d a d  d e  S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a  p o r  l a  c o n c i e n c i a  t a n  d e s a r r o l l a d a  d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  d e  e s t e  
p a í s  e n  ta n  v a s t o  t e m a ,  p o r  l a  f a c i l i d a d  d e  q u e  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  e l l o s  p u e d a  p a r t i c ip a r  y  p o r  e l  
d e c i d i d o  a p o y o  d e  s u  g o b i e r n o  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e .
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1. Lugar y fecha de la reunión
7. E l  S e m i n a r i o  r e g i o n a l  s o b r e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  s e  
r e a l i z ó  e n  S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  e l  1 3  d e  j u n i o  d e  2 0 0 1 .
2. Asistencia
8 .  L a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  ( C E P A L )  c o n v o c ó  a  e x p e r t o s  
d e  d i s t i n t o s  á m b i t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  t e m a  d e  l a  p a t e r n id a d ,  q u e  d e s e m p e ñ a n  f u n c i o n e s  e n  e l  
s e c t o r  p ú b l i c o ,  e n  l a  a c a d e m ia ,  e n  l a  s o c i e d a d  c i v i l  y  e n  a g e n c i a s  d e l  S i s t e m a  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n id a s .  E l  o b j e t o  d e l  s e m i n a r io  e r a  a n a l i z a r  l a  i n i c i a t i v a  s o b r e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  p r o p u e s t a  
p a r a  l a  r e g i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a .
3. Organización de los trabajos
9. L a  r e u n i ó n  a b a r c ó  u n a  s o l a  s e s i ó n ,  e n  q u e  s e  tr a tó  e l  s i g u i e n t e  t e m a r io :
1 . A p e r t u r a
2 .  I n f o r m e  d e l  a v a n c e  d e l  p r o y e c t o
3 .  P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  d o c u m e n t o s  Paternidad 
( L C / M E X / L .4 7 5 )  e  Iniciativa para la 
Centroamericano ( L C / M E X / R . 8 0 5 )
4. D i s c u s i ó n  d e l  d o c u m e n t o  Iniciativa para  
Centroamericano
5 .  C o n c l u s i o n e s
6 .  C la u s u r a
A. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
4. Sesión inaugural
10. E l  s e ñ o r  P a b l o  S e r r a n o ,  J e f e  d e  l a  U n i d a d  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l  d e  l a  C E P A L  e n  M é x i c o ,  
d i o  l a  b i e n v e n i d a  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  n o m b r e  d e  l a  D i r e c t o r a  A d j u n t a  d e  l a  S e d e  S u b r e g i o n a l  d e  
l a  C E P A L  e n  M é x i c o ,  l a  s e ñ o r a  M a r g a r i t a  F l o r e s .  S e ñ a l ó  q u e  s e  h a b í a  e s c o g i d o  e s t a  h o s p i t a l a r i a  
c iu d a d  p a r a  o r g a n i z a r  e l  s e m i n a r io  r e g i o n a l  p o r  l a  g r a n  e n e r g í a  s o c i a l  q u e  h a  d e s e n c a d e n a d o  e l  
t e m a  d e  l a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  C o s t a  R i c a  y  l o s  a v a n c e s  c o n s o l i d a d o s  e n  e s t e  s e n t i d o .
responsable en el Istmo Centroamericano 
paternidad responsable en el Istmo
la paternidad responsable en el Istmo
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A g r a d e c i ó  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  d o c t o r a  L i g i a  E l i z o n d o ,  R e p r e s e n t a n t e  R e s i d e n t e  d e l  P r o g r a m a  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  ( P N U D )  y  c o o r d in a d o r a  d e l  S i s t e m a  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  e n  C o s t a  R i c a ,  a s í  c o m o  o t r o s  f u n c i o n a r i o s  r e g i o n a l e s  d e  e s a  o r g a n i z a c i ó n ,  e n  p a r t ic u la r  
d e l  F o n d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  A s u n t o s  d e  P o b l a c i ó n  ( U N F P A ) ,  d e  l a  O r g a n iz a c ió n  
P a n a m e r i c a n a  d e  l a  S a l u d  ( O P S ) ,  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s  d e l  á m b i t o  s o c i a l  d e  l o s  p a í s e s  d e l  
I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l .
11. L a  d o c t o r a  L i g i a  E l i z o n d o  m e n c i o n ó  e n  s u  m e n s a j e  in a u g u r a l  l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  t e m a  e n  
s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o ,  e n  q u e  t r a b a j a  e l  P N U D ,  a s í  c o m o  d e  l a s  e n o r m e s  
i n e q u i d a d e s  d e  l a  r e g i ó n  y  l a  p o b r e z a .  A d e m á s ,  r e s a l t ó  q u e  e l  t e m a  d e  l a  p a t e r n id a d  s e  a s o c i a  a  
g r a v e s  p r o b l e m a s  d e  C e n t r o a m é r i c a  q u e  r e q u i e r e n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  y  e l  e s f u e r z o  d e  l o s  p a í s e s  p a r a  a s e g u r a r  e l  b i e n e s t a r  d e  l a  n i ñ e z  y  l a s  m u j e r e s .  
F i n a l m e n t e ,  a l e n t ó  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  a  c o n t r ib u ir  a l d e s a r r o l l o  d e  e s t a  i n i c i a t i v a  d e  l a  C E P A L .
1 2 .  A  c o n t i n u a c i ó n ,  l a  s e ñ o r a  E v a n g e l i n a  M i j a r e s ,  c o o r d in a d o r a  d e l  p r o y e c t o ,  s e  r e f i r i ó  a  l a  
i m p o r t a n c ia  y  p e r t i n e n c i a  d e l  t e m a ,  y  r e s u m i ó  l a s  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s ,  e l  g r a d o  d e  a v a n c e  
d e l  p r o y e c t o  y  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  r e u n ió n .
13. P o r  ú l t i m o ,  e l  s e ñ o r  S e r r a n o  a g r a d e c i ó  a  l o s  c o n s u l t o r e s  n a c i o n a l e s  p r e s e n t e s ,  q u e  
e la b o r a r o n  l o s  d i a g n ó s t i c o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  r e g i o n a l  q u e  s e  
p r e s e n t a b a .  E n  p a r t ic u la r ,  s e  r e f i r i ó  a  l a s  m ú l t i p l e s  a c c i o n e s  d e  l a  c o n s u l t o r a  c o s t a r r i c e n s e  
M a r ía  E l e n a  R o d r í g u e z  B r e n e s  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  e s t e  s e m i n a r io  e n  S a n  J o s é .  A s i m i s m o ,  s o m e t i ó  
a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e l  t e m a r i o  y  e l  c a l e n d a r i o  d i s t r i b u id o s ,  p r e c i s a n d o  q u e  e l  
d i a g n ó s t i c o  r e g i o n a l  n o  s e  d i s c u t i r ía  t a n t o  c o m o  l a  i n i c i a t i v a  d e  u n a  e s t r a t e g i a  c e n t r o a m e r i c a n a  d e  
p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e .
14. E l  c o n s u l t o r  r e g i o n a l  e x p r e s ó  q u e  s e  p r e s e n t a r ía n  l o s  r e s u l t a d o s  y  l a  p r o p u e s t a  d e  
i n i c i a t i v a ,  e n  c u y o  d i s e ñ o  m u c h a s  p e r s o n a s  c o n t r ib u y e r o n .  E l  r e s u l t a d o  d e  t o d a s  e s a s  
a p o r t a c io n e s  h a  p o s i b i l i t a d o  e n t e n d e r  u n a  p r o b l e m á t i c a  c o m p l e j a  y  p r o p o n e r  u n  m a r c o  p a r a  
d e s a r r o l la r  a c c i o n e s  q u e  n o  s ó l o  a t i e n d a n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  c ie r t a s  f o r m a s  d e  e s t a b l e c e r  l a  
p a t e r n id a d ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  p r e v e n g a n  l o s  p r o b l e m a s  e  i n c o r p o r e n  a  l o s  h o m b r e s  c o m o  u n  
r e c u r s o  e s t r a t é g i c o  e n  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l .
15. A  c o n t i n u a c i ó n ,  p r e s e n t ó  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  d i a g n ó s t i c o  r e g i o n a l ,  y  a b o r d ó  a l g u n o s  d e  l o s  
r a s g o s  c o m u n e s  a c e r c a  d e  c ó m o  l o s  h o m b r e s  e s t a b l e c e n  s u  r e l a c i ó n  c o m o  p a d r e s  e n  
C e n t r o a m é r i c a ;  d e s p u é s ,  tr a tó  l o s  p r o b l e m a s  a s o c i a d o s  a  e s a s  f o r m a s  d e  e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  c o n  
s u s  h i j o s  e  h i j a s ;  p o r  ú l t i m o ,  d e s c r i b i ó  l a  i n i c i a t i v a  p a r a  C e n t r o a m é r i c a .
16. S o s t u v o  q u e  l a  p a t e r n id a d  e s  u n  f e n ó m e n o  c o m p l e j o  q u e  s e  p u e d e  e n f o c a r  e n  d i s t i n t o s  
e s c e n a r i o s .  E n  t a n t o ,  l a  r e l a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  c o n  s u s  h i j a s  e  h i j o s  e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  la  
f o r m a  e n  q u e  a q u é l l o s  v i v e n  l a  s e x u a l i d a d ,  y a  q u e  f r e c u e n t e m e n t e  s e  r e l a c i o n a n  s e x u a l m e n t e  s i n  
p r e v e n ir  l a s  c o n s e c u e n c i a s  r e p r o d u c t iv a s .  A s i m i s m o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  o  e l  d i s t a n c i a m i e n t o  d e  l o s  
h o m b r e s  e n  l o s  e v e n t o s  r e p r o d u c t i v o s  m a r c a r á  s u  v í n c u l o  o  s u  i r r e s p o n s a b i l id a d  c o n  s u s  h i j a s  e  
h i j o s .
17. E l  a n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s  n o  s e  p u e d e  r e s t r in g ir  a  l a  v i d a  
d e n t r o  d e  s u  f a m i l i a ,  y a  q u e  e x i s t e n  o t r a s  c o n d i c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  e n f r e n t a  e s t a  r e l a c i ó n :  e n  u n a
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p r im e r a  u n i ó n ,  e n  u n i o n e s  s u b s e c u e n t e s ,  e n  u n i o n e s  p a r a l e l a s  o  “ e x t r a m a r i t a l e s ” , o  e n  
s e p a r a c i o n e s  t e m p o r a l e s  p o r  m i g r a c ió n .
18. E n t r e  l o s  r a s g o s  c o m u n e s  q u e  p r e s e n t a  l a  p a t e r n id a d  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  s e  c u e n t a  e l  h e c h o  
d e  q u e  c e r c a  d e l  3 0 %  d e  l o s  n a c i m i e n t o s  e n  l a  r e g i ó n  n o  s e a n  r e c o n o c i d o s  p o r  e l  p a d r e .  M u c h o s  
h o m b r e s  e v i t a n  p a r t i c ip a r  e n  e l  c u i d a d o  y  l a  c r i a n z a  c o t id ia n a  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d ,  a  l a  v e z  
q u e  e s t a b l e c e n  u n a  e n o r m e  d i s t a n c i a  e m o c i o n a l  c o n  e l l o s .  E n  o t r o s  c a s o s ,  e l  p a d r e  s e  e n c u e n t r a  
a u s e n t e  d e l  h o g a r ,  y a  s e a  p o r  l a  m i g r a c i ó n ,  l a  s e p a r a c ió n  m a r it a l ,  o  l a  f a l t a  d e  u n i ó n .  T a m b i é n  s e  
r e p o r t a  e l  e j e r c i c i o  d e  d i s t i n t a s  f o r m a s  d e  v i o l e n c i a  p a t e r n a  s o b r e  s u s  p r o p i o s  h i j o s  e  h i j a s ,  
m i e n t r a s  q u e  o t r o s  n o  a p o r t a n  l o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  
m a t e r i a l e s  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s .
19. E l  c o n s u l t o r  r e g i o n a l  i d e n t i f i c ó  a l g u n a s  i m p l i c a c i o n e s  s o c i a l e s  d e  n o  a s u m ir  l a  p a t e r n id a d  
y  d e  v i v i r l a  d e  m a n e r a  d i s t a n t e ,  c o n  v i o l e n c i a  y  s i n  r e s p o n d e r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  e m o c i o n a l e s  y  
e c o n ó m i c a s  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s .  E l l o  d e r iv a  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  h o g a r e s  e n c a b e z a d o s  p o r  m u j e r e s  
e x p u e s t a s  a  d e s v e n t a j a s  s o c i o e c o n ó m i c a s .  A  s u  v e z ,  l o s  h i j o s  q u e d a n  p r o p e n s o s  a l  a b a n d o n o  
e s c o l a r ,  a l  t r a b a j o  y  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  t o d o  t i p o ,  s o b r e  t o d o  l a  s e x u a l ,  a  l a  e x p u l s i ó n  d e l  h o g a r  
p a r a  v i v i r  e n  s i t u a c i ó n  d e  c a l l e ;  s u  i n v o l u c r a m i e n t o  e n  l a  d e l i n c u e n c i a ;  e l  i m p a c t o  n e g a t i v o  e n  s u  
d e s a r r o l l o  p s i c o l ó g i c o  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n i o n e s  t e m p r a n a s .
20. E n  l a  r e v i s i ó n  p o r  p a í s  d e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  y  l o s  m e c a n i s m o s  d e  i m p a r t i c i ó n  d e  j u s t i c i a  s e  
a d v e r t ía n  a v a n c e s ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  e q u i d a d  e n t r e  p a d r e s  y  m a d r e s  p a r a  c u m p l i r  
c o n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  n i ñ o s  y  n iñ a s .  D e  i g u a l  f o r m a ,  s e  e m p i e z a n  a  
r e c o n o c e r  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .  E n  c o n t r a s t e ,  s e  d e t e c t a n  v a c í o s  e n  l a s  
l e g i s l a c i o n e s  y  e n  l o s  c ó d i g o s ;  f a l t a n  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  a g i l i c e n  y  a p o y e n  a l p e r s o n a l  d e  j u s t i c i a  
e n  l a  s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  q u e  i n v o l u c r e n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a ,  a d e m á s  d e  
q u e  l o s  f u n c i o n a r i o s  n o  h a n  s i d o  c a p a c i t a d o s  e n  l a  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  n i  s o n  c o n s c i e n t e s  d e  l a  
in e q u id a d  q u e  p u e d e  e x p r e s a r  l a  r e l a c i ó n  d e l  p a d r e  c o n  s u s  h i j a s ( o s ) .
21. P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  h a n  e m p r e n d i d o  a c c i o n e s  e n  a l g u n o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  r e l a c i o n a d a s  
c o n  l a  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a ,  y  a l g u n a s  s o b r e  l a  p a t e r n id a d ,  p e r o  é s t a s  s o n  i n s u f i c i e n t e s  y  
n o  t i e n e n  a l c a n c e  n a c i o n a l .  A d e m á s ,  n o  s e  c u b r e n  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  p r e v e n t i v o s ;  e n  p a r t ic u la r ,  e l  
p a d r e  n o  h a  s i d o  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n  e j e  e s t r a t é g i c o  e n  l o s  p r o g r a m a s  y  p o l í t i c a s  d e  l o s  p a í s e s .
22. E n  r e l a c i ó n  c o n  l a  i n i c i a t i v a ,  e l  c o n s u l t o r  d e s c r i b i ó  e l  e n f o q u e  c o n c e p t u a l .  A s í ,  l a  
i n i c i a t i v a  p a r t e  d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o ,  e s  d e c i r ,  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  
g e n e r a n  a  l a  i n e q u id a d  y  l a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  c o m b a t i r l a .  L a  p a t e r n id a d  e s  u n a  r e a l i d a d  c o m p l e j a  
q u e  n o  d e b e  r e d u c ir s e  a  u n  a s p e c t o  d e  l a  r e l a c i ó n  d e l  h o m b r e  c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  s i n o  q u e  s e  
i m p o n e  a b o r d a r la  d e s d e  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s  y  c o n  d i s t i n t a s  e s t r a t e g i a s .  P o r  e l  h e c h o  d e  
r e p r e s e n t a r  u n a  c o n s t r u c c i ó n  s o c i o c u l t u r a l ,  l a  p a t e r n id a d  e s  m u y  d i v e r s a ,  d e n t r o  d e  u n a  m i s m a  
s o c i e d a d ,  e n t r e  g r u p o s  c u l t u r a le s  y  e c o n ó m i c o s ,  i n c l u s i v e  e n  u n  i n d i v i d u o  a  t r a v é s  d e  s u  v i d a .  E n  
c o n s e c u e n c i a ,  s e  p r o p o n e  l a  c o l a b o r a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l ,  i n t e r s e c t o r i a l  y  r e g i o n a l  p a r a  p o d e r  
a v a n z a r  e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  p a t e r n id a d .  E l  ú l t i m o  e j e  c o n c e p t u a l  d e  l a  i n i c i a t i v a  s e  c e n t r a  
e n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a ,  c u y a  v i o l a c i ó n  p o r  l o s  h o m b r e s  e s  m u y  f r e c u e n t e  e n  
e l  p r o p i o  h o g a r .
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23. S e  p r o p u s o  c o m o  o b j e t i v o  g e n e r a l  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d  p a r a  C e n t r o a m é r i c a  
f o m e n t a r  r e l a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s  q u e  c o n t r ib u y a n  a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  y  a y u d e n  a  l a  i n s e r c i ó n  s o c i a l  d e  s u s  h i j a s  e  h i j o s ,  e n  u n  m a r c o  d e  r e s p e t o  a  l o s  
d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  a d o l e s c e n c i a .
24. L o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  d e  l a  i n i c i a t i v a  c o n s i s t e n  e n  i m p u l s a r  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  
s o c i a l e s  e n  e l  p l a n o  i n s t i t u c i o n a l  y  c o m u n i t a r io ,  t a n t o  e n  l a s  p r á c t ic a s  c o m o  e n  l a s  n o r m a s  y  l o s  
v a l o r e s .  E n  e s e  s e n t i d o ,  s e  d e b e  p r o m o v e r  u n a  n u e v a  c u l t u r a  d e  l a  p a t e r n id a d  m e d i a n t e  
r e p r e s e n t a c i o n e s  c o l e c t i v a s  q u e  r e s t e n  l e g i t i m i d a d  a  l o s  e s t e r e o t i p o s  y  g e n e r e n  o t r a  r e l a c i ó n  d e  
l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s .  E s t a  p l a t a f o r m a  e x i g e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  c a m b i o s  l e g i s l a t i v o s  
p e r t in e n t e s  q u e  s o s t e n g a n  y  l e g i t i m e n  l a s  a c c i o n e s  s o b r e  p a t e r n id a d .
25. L a  i n i c i a t i v a  c o m p r e n d e  a c c i o n e s  d e  a l c a n c e  r e g i o n a l  q u e  i n v o l u c r e n  l a  c o l a b o r a c i ó n  
e n t r e  p a í s e s  d e s d e  d i s t i n t o s  s e c t o r e s ,  y a  s e a  e n  l a s  i n s t a n c i a s  r e g i o n a l e s  e x i s t e n t e s  o  c r e a n d o  o t r a s  
n u e v a s ,  q u e  v i n c u l e n  a  l a s  u n i v e r s i d a d e s  a l  s e c t o r  s a l u d  y  a l  d e  e d u c a c i ó n ,  a  l a s  i n s t a n c i a s  
j u d i c i a l e s ,  e t c .  E n  e l  p l a n o  n a c i o n a l ,  s e  d e b e  m o v i l i z a r  a  c a d a  s e c t o r  e  i m p u l s a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  
i n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  d e s a r r o l la r  p r o g r a m a s  q u e  c u b r a n  a  l a  p o b l a c i ó n  d e  z o n a s  r u r a le s  y  
u r b a n a s .  E n  e l  n i v e l  c o m u n i t a r io  e s  e s e n c i a l  a s e g u r a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  l o c a l .
26. L a  i n i c i a t i v a  c o n t e m p l a  q u e  l o s  h o m b r e s  s e  i n v o l u c r e n  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  e m b a r a z o s  n o  
d e s e a d o s ;  p a r t i c i p e n  d e  m a n e r a  a c t i v a  e n  l a  v i g i l a n c i a  d e l  e m b a r a z o ,  e l  p a r t o  y  e l  p o s t p a r t o ;  
p r e s t e n  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  a  a q u e l l o s  h i j o s  e  h i j a s  q u e  p r o c r e a r o n ;  s e  d e d i q u e n  m á s  a l  c u i d a d o  
y  c r i a n z a  d e  l o s  n i ñ o s  y  n iñ a s ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  y  a f e c t i v a s ;  a p o r t e n  e l  
s u s t e n t o  e c o n ó m i c o  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  t a n t o  e n  e l  h o g a r  c o m o  m e d i a n t e  l a s  p e n s i o n e s  d e  
a l i m e n t o s  y  d e s a r r o l l e n  l a  c o n v i v e n c i a  c o t id ia n a .  S e  p la n t e a ,  a s i m i s m o ,  c o n s i d e r a r  l o s  p r o b l e m a s  
y  l a s  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s  a  l a  s e p a r a c ió n  t e m p o r a l  y  d e f i n i t i v a  d e l  p a d r e ;  e l  a p o y o  d e l  p a d r e  p a r a  
a s e g u r a r  a  l o s  h i j o s  e  h i j a s  s u  p e r m a n e n c ia  e s c o la r ;  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  h o m b r e  c o m o  p a d r e  e n  la  
p o s t e r g a c i ó n  d e l  t r a b a j o  i n f a n t i l ;  l a  e r r a d i c a c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  p a t e r n a ;  l a  p r o t e c c i ó n  d e  n i ñ o s ,  
n iñ a s  y  a d o l e s c e n t e s  y  e l  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  a d o l e s c e n c i a .
27. P o r  ú l t i m o ,  e l  c o n s u l t o r  r e g i o n a l  p r o p u s o  s e i s  g r a n d e s  e s t r a t e g i a s  d e  a c c i ó n  q u e  p r e t e n d e n  
c u b r ir  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  y  s e c t o r e s :  c o m u n i c a c i ó n ,  e d u c a c i ó n ,  
c a p a c i t a c i ó n ,  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n ,  i n v e s t i g a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n .
28. E n  s e g u i d a ,  l a  s e ñ o r a  E v a n g e l i n a  M i j a r e s ,  c o o r d in a d o r a  d e l  p r o y e c t o ,  s e  r e f i r i ó  a  l a  
i m p o r t a n c ia  y  l a  p e r t i n e n c i a  d e l  t e m a  e n  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  r e s u m i ó  l a s  
a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s ,  e l  g r a d o  d e  a v a n c e  d e l  p r o y e c t o  y  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  r e u n i ó n .  L a  s e ñ o r a  
M ij a r e s  d e s t a c ó  q u e  l a  a d o p c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o  h a  i d o  t o m a n d o  d i v e r s a s  f o r m a s  m u y  
v a l i o s a s  e n  l o s  p a í s e s ,  p u e s  c a s i  e n  t o d o s  e l l o s  e x i s t e  r e c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  q u e  l a  p a t e r n id a d  
r e s p o n s a b l e  e s  u n  p r o b l e m a  r e l e v a n t e  d e  l a  r e a l i d a d  n a c i o n a l .  S e  s u b r a y ó  t a m b i é n  e l  i n t e r é s  y  l a  
d i s p o s i c i ó n  d e  d i v e r s a s  a g e n c i a s  y  o r g a n i s m o s  d e l  S i s t e m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  c a d a  p a í s  
p a r a  i n c o r p o r a r  e l  t e m a  e n  s u s  p r o g r a m a s  y  a c t iv i d a d e s .
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29. U n a  v e z  l e í d a s  l a s  c o n c l u s i o n e s  y  t r a s  n o  h a b e r s e  r e c i b i d o  c o m e n t a r i o s ,  e l  s e ñ o r  S e r r a n o  
a g r a d e c i ó  e n c a r e c i d a m e n t e  a  l o s  p r e s e n t e s  p o r  l a  l a r g a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  q u e  h a b ía n  d e d i c a d o  a l  
p r o y e c t o ,  m o s t r a n d o  s u  c o m p l a c e n c i a  p o r  l o s  r e s u l t a d o s  ta n  f r u c t í f e r o s  q u e  s e  h a b ía n  a l c a n z a d o  
d u r a n t e  e l  s e m i n a r io  e n  t é r m i n o s  d e  a v a n c e s  d e l  p r o y e c t o  y  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  p o r  v e n i r  d e  l a  
C E P A L  c o n  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  y ,  e n t r e  é s t o s ,  d e  u n a  m a n e r a  h o r i z o n t a l .
B. RESUM EN Y DISCUSIÓN GENERAL
5. Sesión de clausura
30. A  c o n t i n u a c i ó n ,  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  y  d e  l a s  a g e n c i a s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  f o r m u l a r o n  c o m e n t a r i o s  y  
s u g e r e n c i a s  p a r a  f o r t a l e c e r  l a  i n i c i a t i v a ;  s o b r e  t o d o ,  i d e n t i f i c a r o n  f o r m a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  l l e v a r l a  
a  c a b o  e n  l o s  p a í s e s  y  p r o m o v e r  l a  c o l a b o r a c i ó n  r e g i o n a l .
31. L o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  l a  r e u n i ó n  r e c o n o c i e r o n  l a  i m p o r t a n c ia  d e l  p r o y e c t o  d e  l a  C E P A L  y  
s u b r a y a r o n  q u e  h a b í a  a y u d a d o  a  t e n e r  u n a  c o n c e p c i ó n  m á s  c la r a  d e  l a  p a t e r n id a d ,  a s í  c o m o  d e  l o s  
p r o b l e m a s  a s o c i a d o s  a  e l l a  e n  l a  r e g i ó n ;  e n  p a r t ic u la r ,  l a  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  p o b r e z a .
32. L o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  C o s t a  R i c a  a b o r d a r o n  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p o b r e z a  y  p a t e r n id a d .  S i  b i e n  
n o  s e  p u e d e  a d j u d ic a r  a  l a  p a t e r n id a d  i r r e s p o n s a b l e  e l  o r ig e n  d e  l a  p o b r e z a ,  e s  n e c e s a r i o  
r e c o n o c e r  e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a  e n  s u  r e p r o d u c c i ó n  y  p r o f u n d i z a c i ó n .  A l g u n o s  f u n c i o n a r i o s  d e  
C o s t a  R i c a  y  N i c a r a g u a  a d v ir t ie r o n  q u e  e s  i n s u f i c i e n t e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  p a t e r n id a d  p a r a  e n f r e n t a r  
l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p o b r e z a ,  p o r  l o  q u e  s e  r e q u i e r e  e s t r a t e g i a s  e c o n ó m i c a s  y  e s t r u c t u r a l e s  
a d i c i o n a l e s .
33. S e  i n d i c ó  q u e  u n a  i n i c i a t i v a  s o b r e  p a t e r n id a d  p r o m u e v e  l a  e q u i d a d  d e  g é n e r o  e n  l a  m e d i d a  
e n  q u e  l o s  h o m b r e s  y  m u j e r e s  p a r t i c i p e n  e q u i t a t i v a m e n t e  e n  l a  a t e n c i ó n  y  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l o s  h i j o s  e  h i j a s .  A d e m á s ,  e s  n e c e s a r i o  r e v i s a r  l a s  r e l a c i o n e s  d e  p o d e r  e n t r e  e l  
p a d r e  y  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  e s  d e c ir ,  i n c o r p o r a r  l a  v i s i ó n  d e  g é n e r o  p a r a  e n t e n d e r  l a  p a t e r n id a d .
34. U n  p a r t i c ip a n t e  d e  P a n a m á  r e s a l t ó  q u e  u n  r a s g o  s o b r e s a l i e n t e  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  l a  
C E P A L  e s  i d e n t i f i c a r  a  l o s  h o m b r e s  c o m o  a c t o r e s  c e n t r a l e s  e n  d i v e r s o s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s ,  
d e b i d o  a  s u  p o s i c i ó n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  g é n e r o ,  a s p e c t o  q u e  t o d a v í a  n o  h a  s i d o  t o m a d o  e n  
c u e n t a  e n  m u c h o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s .
35. O t r o  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  d e  l a  i n i c i a t i v a ,  d e  a c u e r d o  c o n  p a r t i c i p a n t e s  d e  C o s t a  R i c a  y  
E l  S a l v a d o r ,  e s  l a  p e r s p e c t i v a  a m p l i a  s o b r e  p a t e r n id a d ,  q u e  n o  s e  c i r c u n s c r ib e  a  l a  f a m i l i a  
n u c le a r .  T a m b i é n  s e  r e c o n o c i ó  l a  r e l e v a n c i a  d e  t r a s c e n d e r  e l  e n f o q u e  d e  s a l u d  r e p r o d u c t iv a  y  
d ir ig i r  a c c i o n e s  e n  a s p e c t o s  c o m o  e l  c u i d a d o  y  l a  c r i a n z a ,  l a  a p o r t a c ió n  e c o n ó m i c a  y  e l  p a p e l  d e  
l o s  h o m b r e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s .  E l  t e m a  d e  l a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  c o m o  
c e n t r o  d e  u n a  i n i c i a t i v a  q u e  p r o m u e v e  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  p e r m i t e  r e f l e x i o n a r  s o b r e  la  
i m p o r t a n c ia  d e  a s u m ir  c o n s t r u c t i v a m e n t e  l a  r e l a c i ó n  c o m o  p a d r e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  i n f a n t e s  
y  a d o l e s c e n t e s .
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36. S e  e n f a t i z o  a s i m i s m o  q u e  e l  i m p a c t o  d e  u n a  i n i c i a t i v a  s o b r e  p a t e r n id a d  r e p e r c u t ir á  
f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  p r e s e r v a r  e l  i n t e r é s  d e  l o s  n i ñ o s ,  q u i e n e s  e n  e s t a  r e l a c i ó n  c o n  e l  h o m b r e  
s u f r e n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s  o  b i e n  s e  b e n e f i c i a n  d i r e c t a m e n t e  d e l  a p o y o ,  e l  
i n v o l u c r a m i e n t o  a f e c t i v o ,  l a  p r o t e c c i ó n  y  e l  r e s p e t o  d e  s u s  d e r e c h o s  p o r  p a r t e  d e l  p a d r e .  A s í ,  s e  
d e b e  a b r ir  u n a  c o n v o c a t o r i a  p a r a  q u e  l o s  h o m b r e s  q u e  a p o y a n  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d  p r o m u e v a n  e s a  c u l t u r a  e n t r e  l o s  d e m á s  h o m b r e s .  E n  o t r a s  
p a la b r a s ,  c o n v i e n e  i m p u l s a r  e l  i n v o l u c r a m i e n t o  p o s i t i v o  m á s  q u e  c u l p a b i l i z a d o r  d e  l o s  h o m b r e s .
Metas
37. S e  a r g u m e n t ó  e n  e l  s e n t i d o  d e  s u b r a y a r  e n  l a s  m e t a s  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e l a c i o n e s  
f a m i l i a r e s  e x e n t a s  d e  v i o l e n c i a ,  y a  q u e  é s t a  e s  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  m á s  g r a v e s  e n  l a  r e g i ó n ,  q u e  
s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  c o n d u c t a  m a s c u l i n a  e n  e l  in t e r i o r  d e  l a  f a m i l i a .
Contenidos
38. E n  l a  r e u n i ó n  s e  h i c i e r o n  s u g e r e n c i a s  p a r a  i n c o r p o r a r  c o n t e n i d o s  e s p e c í f i c o s  a  l a  i n i c i a t i v a  
e n  s u  v e r s i ó n  o r ig i n a l ,  a d e m á s  d e  a g r e g a r  t e m a s  n u e v o s  q u e  r e s u l t a n  r e l e v a n t e s  s e g ú n  e l  c o n t e x t o  
p a r t ic u la r  d e  c a d a  p a í s .
39. E n t r e  l o s  a s u n t o s  t r a t a d o s  s e  c u e n t a n  l a  v i o l e n c i a ;  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  a p o r t e  
e c o n ó m i c o  c u a n d o  e l  p a d r e  v i v e  c o n  s u s  h i j o s ( a s )  y  c u a n d o  e s t á  s e p a r a d o  t e m p o r a l  o  
d e f i n i t i v a m e n t e  d e  e l l o s ;  e l  é n f a s i s  e n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  a d o l e s c e n c i a ;  l a  r e s p o n s a b i l id a d  
d e l  h o m b r e  e n  l o s  e v e n t o s  r e p r o d u c t iv o s ,  c o m o  e l  e m b a r a z o  t e m p r a n o  y  l a  a t e n c i ó n  p r e n a t a l ;  l a  
e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  o b s t á c u l o s  l e g a l e s  p a r a  p e r m it i r  a  l o s  h o m b r e s  p a r t i c ip a r  e n  l a  c r i a n z a  y  
c u i d a d o  o  p a r a  p r o m o v e r  q u e  a s u m a  s u  r e s p o n s a b i l i d a d .  E n  e s p e c i a l  s e  m e n c i o n ó  l a  n e c e s i d a d  d e  
r e s a l t a r  e l  p a p e l  d e l  p a d r e  e n  e l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  d e  s u s  h i j a s  e  h i j o s ,  a s í  c o m o  l a  u r g e n c i a  d e  
o f r e c e r  p o s i b i l i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  a  l o s  j ó v e n e s .
Violencia
40. E n  r e l a c i ó n  c o n  a s p e c t o s  c u l t u r a le s ,  s e  c o n v i n o  e n  h a c e r  u n a  r e v i s i ó n  c r í t i c a  d e  l o s  v a l o r e s  
q u e  s e  r e p r o d u c e n  e n  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  a  f i n  d e  a p o y a r  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l  y  
d e s l e g i t i m a r  l a  v i o l e n c i a  c o m o  f o r m a  d e  r e l a c i ó n .  A d e m á s ,  s e  i n d i c ó  q u e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  la  
v i o l e n c i a  s o b r e  l o s  h i j o s  e  h i j a s  r e q u i e r e  e m p r e n d e r  a c c i o n e s  c o m p r e n s i v a s  y  c o n  u n  e n f o q u e  
a m p l i o .  A s í ,  l a  v i o l e n c i a  c o n t r a  l a s  m u j e r e s  c r e a  u n  e s c e n a r i o  e n  e l  q u e  l o s  h i j o s  e  h i j a s  s e  v e n  
e x p u e s t o s  a  t e s t i f i c a r  y  s u f r ir  r e p r e s a l ia s  p o r  p a r t e  d e l  p a d r e .
Aporte económico
41. U n  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  q u e  d e b e  s e r  c o n t e m p l a r s e  e n  l a s  a c c i o n e s  d e  l a  i n i c i a t i v a  e s  e l  
a p o r t e  e c o n ó m i c o  d e  l o s  h o m b r e s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  q u e  h a g a n  l a s  m u j e r e s .
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42. L o s  p a r t i c i p a n t e s  e x p u s i e r o n  q u e  a l g u n a s  a c c i o n e s  e n f a t i z a r á n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  
d e l  p a d r e  c o n  l o s  h i j o s ( a s )  q u e  c o n v i v e ,  s i n  q u e  s e  o l v i d e  e l  p r o b l e m a  d e  l a s  p e n s i o n e s  
a l im e n t a r i a s  c u a n d o  l o s  h o m b r e s  y a  n o  v i v e n  c o n  e l l o s ,  a s í  c o m o  s u  c o n t r ib u c ió n  e c o n ó m i c a  
c u a n d o  s e  s e p a r a n  t e m p o r a l m e n t e .  S e  r e c a l c ó  l a  n e c e s i d a d  d e  in s t a u r a r  m e c a n i s m o s  d e  
o r g a n i z a c i ó n  y  p r o c e d i m i e n t o s  l e g a l e s  p a r a  p e r m it i r  q u e  s e  c u m p l a n  l a s  d e m a n d a s  d e  p e n s i o n e s  
a l im e n t a r i a s ,  p u e s  e n  C o s t a  R i c a  y  e n  o t r o s  p a í s e s  e l  r e z a g o  e s  e n o r m e .
Derechos
43. S e  r e i t e r ó  l a  n e c e s i d a d  d e  r e s c a t a r  l a  v i s i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a ,  
y a  q u e  e n  g r a n  m e d i d a  e l  i n t e r é s  d e  l o s  p r o g r a m a s  s e  h a  e n f o c a d o  m á s  a  l o s  a d u l t o s .  S i n  e m b a r g o ,  
l a  t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i o c u l t u r a l  h a c i a  r e l a c i o n e s  m á s  e q u i t a t i v a s  r e g i s t r a r á  u n  g r a n  a v a n c e  s i  s e  
l o g r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  n i ñ o s ( a s )  y  a d o l e s c e n t e s  c o m o  s u j e t o s  p l e n o s  d e  d e r e c h o .
44. S e  c o m e n t ó  q u e  e l  p a d r e  p u e d e  s e r  u n  a g e n t e  f u n d a m e n t a l  p a r a  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  d e  
l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .  E n  l a  a c t u a l id a d ,  u n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  m á s  g r a v e s  e s  q u e  l o s  p a d r e s  
n o  s ó l o  d e s c o n o c e n  l o s  d e r e c h o s  d e  s u s  p r o p i o s  h i j o s ( a s ) ,  s i n o  q u e  e l l o s  m i s m o s  a t e n í a n  c o n t r a  
e s o s  d e r e c h o s ,  p o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  p r o m o v e r  s u  d e f e n s a .
45. S e  s u g i r i ó  q u e  e n  l a  i n i c i a t i v a  s e  in c o r p o r a r a n  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  c iu d a d a n í a ,  
o  s e a ,  q u e  s e  i m p u l s a r a  l a  p e r s p e c t i v a  d e  q u e  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s ,  s i n  im p o r t a r  s u  e d a d ,  s o n  
s u j e t o s  d e  d e r e c h o .
Costos del género
46. E l  g é n e r o  c o m o  d i m e n s i ó n  f u n d a m e n t a l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  e s  u n  e j e  c o n c e p t u a l  d e  
l a  i n i c i a t i v a ,  l o  q u e  i m p l i c a  m o s t r a r  e n  t o d a s  l a s  a c c i o n e s  l o s  c o s t o s  q u e  p a r a  l a s  m u j e r e s ,  l o s  
m e n o r e s  d e  e d a d  y  l o s  p r o p i o s  h o m b r e s  a r r o ja n  l a s  f o r m a s  m a s c u l i n a s  d e  r e l a c i o n a r s e ,  
e s p e c í f i c a m e n t e  e n  e l  t e r r e n o  s e x u a l ,  r e p r o d u c t iv o  y  c o n  l o s  h i j o s  e  h i j a s .
Participación de los hombres en los eventos reproductivos
47. E n  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  e m b a r a z o  t e m p r a n o  y  l a  p a t e r n id a d ,  s e  p l a n t e ó  q u e  e s  n e c e s a r i o  
i d e n t i f i c a r  d e  q u é  m a n e r a  e l  h o m b r e  c o m o  p a d r e  i n f l u y e  e n  e l  e m b a r a z o  t e m p r a n o .  A s í ,  s e  h i z o  
r e f e r e n c i a  a  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a s  h i j a s  s u f r e n  a b u s o  s e x u a l  o  v i o l e n c i a  f í s i c a  y  e m o c i o n a l  p o r  p a r t e  
d e l  p a d r e  y  e l l o  l a s  c o n d u c e  a  b u s c a r  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  p a r e j a  u n a  s a l i d a  d e l  h o g a r .  D e  i g u a l  
f o r m a ,  e l  e m b a r a z o  s e  c o n s i d e r a  a  v e c e s  u n  r e c u r s o  d e  s u p e r v i v e n c i a  a n t e  l a s  l i m i t a c i o n e s  
e c o n ó m i c a s  d e r iv a d a s  d e  l a  a u s e n c i a  o  f a l t a  d e  a p o r t e  d e l  p a d r e .  E s t o  n o  s i g n i f i c a  q u e  t o d o s  l o s  
e m b a r a z o s  t e m p r a n o s  s e a n  d e t e r m i n a d o s  p o r  l a  p a t e r n id a d  i r r e s p o n s a b l e ;  s ó l o  s e  t r a ta  d e  l la m a r  
l a  a t e n c i ó n  s o b r e  o t r o s  o r í g e n e s  p o s i b l e s  d e l  e m b a r a z o  t e m p r a n o ,  d i f e r e n t e s  a  l a  b ú s q u e d a  d e  
e x p e r i e n c i a s  e r ó t i c a s  y  v í n c u l o s  a f e c t i v o s .
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4 8 .  E n  v a r ia s  o c a s i o n e s  s e  r e m a r c ó  l a  n e c e s i d a d  d e  r e v i s a r  l a  l e g i s l a c i ó n  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
p a r a  im p a r t ir  j u s t i c i a ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  p r o m o v e r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p a t e r n a  y  e l i m i n a r  l o s  
o b s t á c u l o s  p a r a  q u e  l o s  h o m b r e s  s e  p u e d a n  i n v o l u c r a r  e n  e l  c u i d a d o  y  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c o n  
s u s  h ij  o s  e  h i j a s .
4 9 .  E n  P a n a m á ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  h a n  e n f r e n t a d o  o b s t á c u l o s  l e g a l e s  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  
s a l u d  q u e  i m p i d e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  l a  v i g i l a n c i a  d e l  e m b a r a z o  y  l a  a t e n c ió n  
p r e n a t a l ,  p o r  l o  q u e  s e  d e b e n  im p la n t a r  r e f o r m a s  q u e  l o s  e l i m i n e n .
5 0 .  L o s  c a m b i o s  l e g i s l a t i v o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p a t e r n id a d  v a n  a  b r in d a r  u n  m a r c o  d e  
l e g i t i m i d a d  a  l o s  c a m b i o s  c u l t u r a le s .  E n  a l g u n o s  p a í s e s  s e  d e b e  p r o m o v e r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
p a t e r n o  p o r  m e d i o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n ,  y  e l l o  p o s ib i l i t a r á  p r e v e n ir  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  d e l  a b a n d o n o  y  l a  n e g l i g e n c i a  d e  l o s  h o m b r e s  r e s p e c t o  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s .  E n  
P a n a m á  s e  e s t á  e s t u d ia n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p r e s e n t a r  u n a  l e y  d e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  q u e  
c o n t e m p l e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  d e  l o s  h i j o s  e  h i j a s ,  p e r o  s e  r e q u ie r e n  a c c i o n e s  d e  
s e n s i b i l i z a c i ó n  p a r a  a s e g u r a r  q u e  s e a  a p r o b a d a .
5 1 .  E l  E s t a d o  t i e n e  e l  c o m p r o m i s o  d e  a s e g u r a r  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  y  l o s  
d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a  m e d i a n t e  u n  m a r c o  l e g a l  a d e c u a d o .  E n  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s  
s e  h a n  i m p u l s a d o  l e y e s  q u e  i n c l u y e n  a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  r e g u la r  l a  r e l a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  
c o n  s u s  h i j o s  e  h i j a s .  A s í ,  e n  C o s t a  R i c a  s e  p r o m u l g ó  l a  l e y  d e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e ,  e n  l a  q u e  
e s t a b l e c e  e l  f i n a n c i a m i e n t o  e s t a t a l  d e  l a  p r u e b a  d e  A D N ,  c o n  l o  q u e  s e  e l i m i n a  u n o  d e  l o s  
o b s t á c u l o s  q u e  i m p i d e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  u l t e r i o r  d e  s u s  n e c e s i d a d e s ,  e s t o  e s ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
p a t e r n o .
El padre como promotor del desarrollo
5 2 .  S e  r e c o n o c i ó  e n t r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e l  p a p e l  f u n d a m e n t a l  q u e  p u e d e n  t e n e r  l o s  h o m b r e s  
e n  e l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  p o r  l o  q u e  s e  s u g i r i ó  i m p u l s a r  u n  i n v o l u c r a m i e n t o  
d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p r o m o t o r e s  d e  l a  s a l u d  m e n t a l  y  e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  
á m b i t o  q u e  u s u a l m e n t e  s e  r e s e r v a ,  p o r  e s t e r e o t i p o ,  a  l a  m u j e r .
Opciones de desarrollo
5 3 .  E n t r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  s e  c o m p a r t i ó  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  e n  l a  i n i c i a t i v a  s e  c o n t e m p l e  
o f r e c e r  d i v e r s a s  o p o r t u n id a d e s  d e  d e s a r r o l l o  t a n t o  p a r a  l a s  m u j e r e s  c o m o  p a r a  l o s  j ó v e n e s ,  a  f i n  
d e  r e v a lo r a r  l a  p a t e r n id a d  y  l a  m a t e r n id a d ,  s i n  q u e  p o r  e l l o  s e  l a s  c o n s i d e r e  l a s  ú n i c a s  v í a s  d e  
d e s a r r o l l o  p e r s o n a l .
5 4 .  S e  a r g u m e n t ó  e n  f a v o r  d e  q u e  l a s  a c c i o n e s  s o b r e  p a t e r n id a d  s e  c o m p l e m e n t e n  c o n  l a s  
e s t r a t e g i a s  q u e  p r o m u e v e n  l a  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n id a d e s  p a r a  l a s  m u j e r e s ;  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a s  
m u j e r e s  p u e d a n  a b r ir  m a y o r e s  o p o r t u n id a d e s  l a b o r a le s  y  e d u c a t i v a s ,  n o  t e n d r á n  q u e  r e s t r in g ir  s u s  
e x p e c t a t i v a s  a  l a  m a t e r n id a d  y  s e  i n c r e m e n t a r á  e l  i n v o l u c r a m i e n t o  p a t e r n o  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e
Procedimientos legales
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l a s  n e c e s i d a d e s  d e  h i j o s  e  h i j a s .  A s i m i s m o ,  s e  r e c o m e n d ó  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  i n c o r p o r a r  l o s  
a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p a t e r n id a d  e n  l a s  a c c i o n e s  d i r ig i d a s  a  l o s  j ó v e n e s ,  r e f e r i d a s  a l  
p r o y e c t o  d e  v i d a .
Estrategias
5 5 .  L a  r e u n i ó n  p o s i b i l i t ó  q u e  s e  e x p r e s a r a n  n u m e r o s a s  s u g e r e n c i a s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  la  
i n i c i a t i v a .  L a s  d i v e r s a s  a c c i o n e s  p r o p u e s t a s  c o m p r e n d e n  e s t r a t e g i a s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e d u c a c i ó n ,  
c a p a c i t a c i ó n ,  i n v e s t i g a c i ó n ,  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n ,  q u e  s e  i m p l a n t a r ía n  e n  e l  n i v e l  
l o c a l ,  n a c i o n a l  y  r e g i o n a l .
5 6 .  S e  s u b r a y ó  q u e  e s  c l a v e  e m p r e n d e r  a c c i o n e s  q u e  c o m p r o m e t a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s  
c o m u n i d a d e s  l o c a l e s  e n  s u  d i s e ñ o  y  a p l i c a c i ó n .
5 7 .  S i  s e  p r o m u e v e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  v í n c u l o s  c o n  o r g a n i z a c i o n e s  c o m u n i t a r ia s ,  
i n c l u y e n d o  l a s  i g l e s i a s ,  s e  h a b r á  a v a n z a d o  e n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a  in t r a f a m il ia r .
5 8 .  E n  e l  p l a n o  n a c i o n a l ,  s e  r e q u i e r e  r e m o v e r  l o s  o b s t á c u l o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  s o c i o c u l t u r a l e s  
q u e  t r a b a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s .
5 9 .  E n  l a  r e g i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  s e r á  d e  g r a n  u t i l id a d  c o o r d in a r  l o s  t r a b a j o s  e  in t e r c a m b ia r  
e x p e r i e n c i a s  m e d i a n t e  r e u n i o n e s  d e  i n s t i t u c i o n e s  q u e  y a  h a n  t r a b a j a d o  e n  e l  t e m a  d e  p a t e r n id a d ,  
c o m o  l a s  d e  j u s t i c i a ,  s a l u d  y  e d u c a c i ó n .
6 0 .  E n  e l  t e r r e n o  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  g e n e r a l e s ,  s e  i n d i c ó  q u e  l a  i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d  
d e b e r ía  a c o m p a ñ a r s e  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  e s t r u c t u r a le s ,  s o b r e  t o d o  e n  l a s  á r e a s  d e  e d u c a c i ó n ,  
s a l u d  y  t r a b a j o  p a r a  l o s  j ó v e n e s .
6 1 .  E n  o t r o  o r d e n  d e  i d e a s ,  s e  c o n s i d e r ó  p e r t in e n t e  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
p a r t i c u la r e s  d e  l o s  e s c e n a r i o s  m i c r o r r e g i o n a l e s ,  c o m o  l a  C o s t a  A t l á n t i c a  e n  N i c a r a g u a  o  l o s  
g r u p o s  é t n i c o s  e n  P a n a m á .
Comunicación
6 2 .  E n  e s t e  c a m p o  s e  a b o r d ó  e l  v í n c u l o  e n t r e  e l  d i s e ñ o  d e  l a s  a c c i o n e s  y  l o s  g r u p o s  a  l o s  q u e  
s e  e n f o c a n .  A  f i n  d e  o b t e n e r  u n  i m p a c t o  p o s i t i v o ,  l a s  a c c i o n e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e b e n  t o m a r  e n  
c u e n t a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  e x p e c t a t i v a s ,  p r o c u r a n d o  q u e  la  
r e l a c i ó n  s e a  d i a l ó g i c a  y  n o  u n i la t e r a l .
6 3 .  U n a  t á c t i c a  e s p e c í f i c a  d e  e s t a  p e r s p e c t i v a  d i a l ó g i c a  p o d r í a  c o n s i s t i r  e n  p r o m o v e r  u n a  
c u l t u r a  d e  d e r e c h o s  i n f a n t i l e s  y  a d o l e s c e n t e s  d e s p u é s  d e  i n v e s t i g a r  l a  p e r c e p c i ó n  d e  e l l o s  m i s m o s  
s o b r e  e l  t e m a .  E l l o  r e q u ie r e  d i f u n d ir  l a  i n i c i a t i v a  e n t r e  l o s  c o m u n i c a d o r e s  s o c i a l e s ,  a  f i n  d e  q u e  
c u m p l a n  u n  p a p e l  r e p r o d u c t o r  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e l  p ú b l i c o .
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64. O t r a  s u g e r e n c i a  i m p o r t a n t e  a p u n t ó  a  r e s a l t a r  q u e  u n a  c a m p a ñ a  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  e s  
i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  l o g r a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  c a m b i o s  
s o c i o c u l t u r a l e s ,  e n  p a r t i c u la r  c u a n d o  s e  t r a ta  d e  a p r o b a r  r e f o r m a s  l e g i s l a t i v a s  c o m o  l a s  l e y e s  d e  
r e c o n o c i m i e n t o  p a t e r n o .
Educación
65. E n  e l  t e r r e n o  d e  l a  e d u c a c i ó n  s e  c o i n c i d i ó  e n  s u g e r i r  l o s  c a m b i o s  c u r r i c u la r e s  t a n t o  e n  
t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  c o m o  e n  l a  m i s m a  f o r m a c i ó n  b á s i c a  d e  l o s  d o c e n t e s ,  c o n  m ir a s  a  
p r o m o v e r  u n a  n u e v a  c u l t u r a  d e  p a t e r n id a d .
6 6 .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  e d u c a c i ó n  b á s i c a ,  s e  a d u j o  q u e  e r a  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  c a m b i o s  e n  l a  
e d u c a c i ó n  f o r m a l  e  i n f o r m a l ,  e n  e l  c u r r í c u l o  o f i c i a l  y  e n  l a  c u l t u r a  e s c o l a r  o  c u r r í c u l o  o c u l t o ,  
d a d o  q u e  g e n e r a l m e n t e  e n  e s t e  ú l t i m o  s e  r e p r o d u c e n  l o s  e s t e r e o t i p o s  d e  g é n e r o .
67. E n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  e s  f u n d a m e n t a l  q u e  s e  i n c o r p o r e  e l  t e m a  d e  la  
p a t e r n id a d  e n  t o d a s  l a s  c a r r e r a s .  S e  p o d r í a  c o m e n z a r  i m p a r t ie n d o  l o s  e s t u d i o s  d e  g é n e r o  e n  l o s  
c o n t e n i d o s  d e  s a l u d  r e p r o d u c t iv a  a s í  c o m o  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  f o r m a c i ó n  d e  e d u c a d o r e s .  
A d e m á s ,  s e  c o m e n t ó  q u e  s e r ía  c o n v e n i e n t e  a p r o v e c h a r  l o s  p r o c e s o s  d e  r e f o r m a  y  a u t o e v a l u a c i ó n  
d e  l a s  c a r r e r a s  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  i d e n t i f i c a r  p o s i b i l i d a d e s  d e  i n c l u s i ó n  d e  l o s  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  p a t e r n id a d .
6 8 .  S e  r e c o n o c i ó  e n t r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  c e l e b r a r  e n c u e n t r o s  r e g i o n a l e s  d e  
i n s t i t u c i o n e s  q u e  y a  h a n  t r a b a j a d o  e s t o s  p r o b l e m a s ,  l o  q u e  p o s i b i l i t a r í a  e l  i n t e r c a m b i o  d e  
e x p e r i e n c i a s  e n  l a s  r e f o r m a s  c u r r i c u la r e s .
69. R e s p e c t o  d e  l a s  a c c i o n e s  e d u c a t i v a s  i n f o r m a l e s ,  s e  p r o p u s o  p r o m o v e r  l a  d i s c u s i ó n  y  
r e v i s i ó n  c r í t i c a  d e  l a  p a t e r n id a d  e n t r e  g r u p o s  d e  j ó v e n e s  y  e n t r e  j ó v e n e s  y  a d u l t o s ,  c o n  é n f a s i s  e n  
l o s  v a l o r e s  d e  r e s p e t o  y  e q u i d a d  e n t r e  l o s  p a d r e s  y  s u s  h i j a s ( o s ) .
Capacitación
70. L a s  i n t e r v e n c i o n e s  s o b r e  c a p a c i t a c i ó n  e n  l o s  t e m a s  d e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  p a r t ie r o n  
d e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  e l  p e r s o n a l  d e  l a s  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  r e q u i e r e  s e r  s e n s i b i l i z a d o ,  e n  
p r im e r  lu g a r ,  l o s  f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s .  A s í ,  e n  P a n a m á  s e  h a  o b s e r v a d o  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  
p e r s o n a l  d e  j u s t i c i a  s e  c o m p o r t a  o b s t a c u l i z a n d o  l a  s o l u c i ó n  d e  l a s  d e m a n d a s  c o n t r a  l o s  h o m b r e s  
p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  p o r  v i o l e n c i a  c o n t r a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a .
71. L a  s e n s i b i l i z a c i ó n  d e  f u n c i o n a r i o s  d e l  s i s t e m a  d e  j u s t i c i a  e s  u n a  d e  l a s  a c c i o n e s  b á s i c a s  e n  
e s e  s e c t o r ,  y  E l  S a l v a d o r  o f r e c e  s u  e x p e r i e n c i a  p a r a  a p o y a r  a  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  a d e m á s  d e  
q u e  s e  p o d r ía  a c u d ir  a  l a  F e d e r a c i ó n  C e n t r o a m e r i c a n a  d e  D e f e n s o r í a  d e  D e r e c h o s .
72. A s i m i s m o ,  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e l  m a g i s t e r i o  e n  l o s  t e m a s  d e  l a  i n i c i a t i v a  t i e n e  u n  e f e c t o  
m u l t i p l i c a d o r  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a s  c o m u n i d a d e s ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  c o m u n i c a d o r e s  y  l o s  t r a b a j a d o r e s  
d e l  s e c t o r  s a lu d .
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7 3 .  E n  e l  n i v e l  n a c i o n a l  n o  h a y  q u e  c i r c u n s c r ib i r s e  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  y a  q u e  s e  p u e d e  
a p r o v e c h a r  l a s  r e d e s  e x i s t e n t e s  p a r a  c a p a c i t a r  p r o m o t o r e s ;  p o r  e j e m p l o ,  e n  N i c a r a g u a  e s  p o s i b l e  
in c o r p o r a r  e l  t e m a  e n  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  p r o m o t o r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  r e d  d e  a d o l e s c e n t e s  
d e l  p a í s ,  d e  m o d o  q u e  n o  f u n j a n  s ó l o  c o m o  g r u p o  o b j e t i v o  s i n o  c o m o  s u j e t o s  a c t i v o s .
7 4 .  E n  l a s  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s  h a b r ía  q u e  a p r o v e c h a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  t o d o s  a q u e l l o s  
h o m b r e s  q u e  e s t á n  d e  a c u e r d o  c o n  p a r t i c ip a r  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  
h i j a s ( o s ) ,  e n  a p o y a r  s u  i n s e r c i ó n  d i g n a  a  l a  s o c i e d a d  y  e n  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a .
7 5 .  L a  c a p a c i t a c i ó n  e n  t o d a s  s u s  m o d a l i d a d e s  d e b e  a b a r c a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  d e  
g e s t i ó n ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  l a  p e n s i ó n  a l im e n t a r ia ,  d e  p r o t e g e r  a  l o s  m e n o r e s  d e  l a  v i o l e n c i a  y  l a  
e x p l o t a c i ó n ,  e t c .
Investigación
7 6 .  E n  l a  r e u n i ó n  s e  c o m p a r t i ó  u n  g r a n  i n t e r é s  p o r  p r o f u n d i z a r  y  e m p r e n d e r  t r a b a j o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e .  D e  h e c h o ,  l a  i n i c i a t i v a  d e  l a  C E P A L  y a  c o m e n z ó  a  
m o s t r a r  e l  i m p u l s o  d a d o  a l  t e m a  e n  l a  r e g i ó n ,  p u e s  a  p a r t ir  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e n  t o r n o  
a l  p r o y e c t o  s e  h a n  i n t e n s i f i c a d o  l o s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  A s í ,  s e  h a  p r o p u e s t o  r e c i e n t e m e n t e  
u n  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  t r e s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  q u e  s o l i c i t a  a p o y o  a l  F o n d o  p a r a  la  
I g u a ld a d  d e  G é n e r o  d e  l a  C o o p e r a c i ó n  C a n a d i e n s e .
7 7 .  E n t r e  l o s  t e m a s  r e l e v a n t e s  s e  c u e n t a n  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  
a d o l e s c e n c i a  p o r  l o s  p a d r e s  y  l o s  p r o p i o s  m e n o r e s  d e  e d a d ;  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p a t e r n id a d  y  
r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  p o b r e z a ,  y  l o s  d e t e r m i n a n t e s  s o c i a l e s  y  c u l t u r a le s  d e  l a  p a t e r n id a d  
i r r e s p o n s a b l e .
7 8 .  E n t r e  l o s  t e m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  c o m e n t ó  q u e  p o d r í a n  i n c l u i r s e  l o s  d e t e r m i n a n t e s  d e l  
e m b a r a z o  t e m p r a n o  p o r  l o s  h o m b r e s  y  l a  s o b r e v a l o r a c i ó n  d e  l a  m a t e r n id a d  q u e  r e s t r i n g e  la s  
o p c i o n e s  d e  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l .
7 9 .  T a m b i é n  s e  p r o p u s o  in d a g a r  s o b r e  l o s  f a c t o r e s  a s o c i a d o s  a  l a  c o n d u c t a  p o s i t i v a  d e  l o s  
h o m b r e s  q u e  r e c o n o c e n  s u  p a t e r n id a d ,  p a r t i c ip a n  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  i n s e r c i ó n  d e  s u s  h i j o s  e  
h i j a s  e n  l a  s o c i e d a d ,  e s t a b l e c e n  u n  v í n c u l o  c e r c a n o  y  a m o r o s o ,  r e s p e t a n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  
a d o l e s c e n c i a ,  n o  u t i l i z a n  l a  v i o l e n c i a  y  p r o t e g e n  a  l o s  m e n o r e s  d e  e d a d .  A s i m i s m o ,  s e  i n d i c ó  q u e  
e r a  i m p o r t a n t e  c o n o c e r  l a  t r a n s m i s i ó n  i n t e r g e n e r a c i o n a l  d e  l o s  p a t r o n e s  e  i n t e r p r e t a c i o n e s  s o b r e  
l a  p a t e r n id a d .
8 0 .  S e  c o n s i d e r ó  q u e  e s  c o n v e n i e n t e  r e u n ir  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  d i f e r e n t e s  
i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  p a r a  q u e  s i r v a  d e  r e f e r e n c i a  y  s e  a m p l í e  e l  e n t e n d i m i e n t o  d e  l o s  
d e t e r m i n a n t e s  d e  l a  p a t e r n id a d  i r r e s p o n s a b l e  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s .
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81. U n a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  g e n e r a l e s  q u e  s e  c o n s i d e r ó  m á s  r e l e v a n t e  p o r  l a  m a y o r ía  d e  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  f u e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  t e m a s  y  a c c i o n e s  a  l a s  p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s ,  a  f i n  d e  q u e  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e g i o n a l e s  y  c o m u n i t a r ia s  s e  a p r o p i e n  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  
p a t e r n id a d .  A d e m á s ,  e s  i m p o r t a n t e  l a  c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  i m p l e m e n t a r  la  
i n i c i a t i v a  e n  t o d o s  l o s  á m b i t o s .
82. S e  d i s c u t i ó  t a m b i é n  q u e  e s  n e c e s a r i o  i d e n t i f i c a r  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  e s p a c i o s  d e  
c o l a b o r a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l ,  e n  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  e n  l o s  q u e  s e a  r e l e v a n t e  l a  i n i c i a t i v a  d e  
p a t e r n id a d .  A s í ,  e n  e l  P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  V i d a  d e  E l  S a l v a d o r  e x i s t e  u n a  
c o l a b o r a c i ó n  e s t r e c h a  e n t r e  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  l a  S e c r e t a r í a  d e  
l a  F a m i l i a ,  e n  e l  c u a l  l o s  t e m a s  y  l a s  e s t r a t e g i a s  s o b r e  p a t e r n id a d  s o n  d e  e s p e c i a l  i m p o r t a n c ia .  E n  
N i c a r a g u a  s e  p r e s e n t a r á  l a  i n i c i a t i v a  e n  e l  C o n s e j o  T é c n i c o  d e l  C O N A P I N A ,  y  e n  P a n a m á  s e  
p l a n e a  i n v o l u c r a r  a  l o s  h o m b r e s  d e s d e  e l  e m b a r a z o .
83. P a r a  e s t i m u l a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  y  l a  c o l a b o r a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  e  i n t e r s e c t o r i a l ,  s e  
s u g i r i ó  l a  f o r m a c i ó n  d e  e q u i p o s  o  g r u p o s  t e m á t i c o s  i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s ,  
q u e  p u e d a n  a p o y a r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  i n i c i a t i v a  e n  l o s  p r o g r a m a s  y  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s ,  c o m o  
s e  h a  h e c h o  e n  G u a t e m a la  y  s e  p r o p o n e  r e a l i z a r  e n  E l  S a lv a d o r .
84. A s i m i s m o ,  s e  c o n s i d e r ó  c o n v e n i e n t e  c r e a r  y  f o r t a l e c e r  r e d e s  d e  c o o r d i n a c i ó n  n a c i o n a l  c o n  
u n  e n f o q u e  m u l t i s e c t o r ia l  e  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  t r a b a ja r  s o b r e  e l  t e m a ,  a s í  c o m o  in c o r p o r a r  l o s  
c o n t e n i d o s  y  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d  e n  l a s  i n s t a n c i a s  d e  c o la b o r a c i ó n  
i n t e r i n s t i t u c i o n a l  e x i s t e n t e s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e n  P a n a m á  s e  p o d r ía  i m p u l s a r  l a  i n i c i a t i v a  e n  l a  
C o m i s i ó n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  d e  S a l u d  S e x u a l  y  R e p r o d u c t i v a .
85. S e  m e n c i o n a r o n  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  q u e  p o d r ía n  a p r o p ia r s e  d e  l a  i n i c i a t i v a ,  
s u b r a y a n d o  l a  i m p o r t a n c ia  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  e n  la  
t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i o c u l t u r a l  d e  a c t i t u d e s ,  v a l o r e s  y  e s t e r e o t i p o s  d e  g é n e r o  q u e  r e p r o d u c e n  
f o r m a s  d e  i n v o l u c r a m i e n t o  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s  q u e  n o  s a t i s f a c e n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  
m e n o r e s  d e  e d a d ,  n i  a p o y a n  s u  i n s e r c i ó n  d i g n a  a  l a  s o c i e d a d  o  n o  r e s p e t a n  l o s  d e r e c h o s  d e  la  
n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a .
8 6 .  E n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  s e  r e c o m e n d ó  q u e  i n c lu y e r a n  e s t r a t e g i a s  e n  
q u e  l o s  d o c e n t e s  p u e d a n  t e n e r  r e l a c i ó n  c o n  l a  f a m i l i a  y  e s p e c i a l m e n t e  c o n  e l  p a d r e .  A s í ,  e n  
C o s t a  R i c a  l a  l e y  d e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  o b l i g a  a  e s t a b l e c e r  e l  t e m a  d e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  
d e n t r o  d e  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  c o n  r e c u r s o s  e s p e c í f i c o s ;  i n c l u s i v e ,  s e  h a  d e s i g n a d o  a l  C o n s e j o  
p a r a  l a  A t e n c i ó n  d e  l a  N i ñ e z  y  l a  A d o l e s c e n c i a  c o m o  e l  o r g a n i s m o  c o n  c o m p e t e n c i a  l e g a l  p a r a  
c o o r d in a r  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e s t a  á r e a .
87. P o r  o t r o  l a d o ,  s e  i n s t ó  a  i d e n t i f i c a r  l o s  p r o c e s o s  d e  r e f o r m a  q u e  p u e d e n  t e n e r  lu g a r  e n  l o s  
d i s t i n t o s  s e c t o r e s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  q u e  p u e d e n  s e r  s e n s i b l e s  a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l o s  c o n t e n i d o s  y  
e s t r a t e g i a s  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d .  S e  m e n c i o n ó  c o m o  u n  e j e m p l o  l a s  a c t u a l e s  r e f o r m a s  
q u e  s e  e s t á n  a p l i c a n d o  e n  e l  s e c t o r  s a l u d  y  e l  s e c t o r  e d u c a c i ó n  e n  E l  S a l v a d o r .  A d e m á s ,  s e  d e b e n  
d e t e c t a r  l o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  n a c i o n a l e s  e x i s t e n t e s  e n  l o s  q u e  s e a  r e l e v a n t e  in c o r p o r a r  la  
i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d ;  e n t r e  é s t o s ,  e n  l a s  i n s t a n c i a s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a  d e  N i c a r a g u a  y
Institucionalización
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e n  e l  n i v e l  r e g i o n a l  d e n t r o  d e l  P r o g r a m a  d e  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  F a m i l i a  y  e n  e l  P la n  N a c i o n a l  
c o n t r a  l a  V i o l e n c i a  e n  P a n a m á .
8 8 .  E n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  e d u c a c i ó n  s u p e r io r  s e  d e b e r ía n  i n c lu i r  l o s  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
l a  p a t e r n id a d ,  t a n t o  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  e s t u d i o s  d e  g é n e r o  c o m o  e n  i n s t i t u c i o n e s  q u e  t r a b a ja n  
p o r  l a  e q u i d a d  d e  g é n e r o .
89. O t r a  s u g e r e n c i a  p a r a  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  i n i c i a t i v a  f u e  d e s a r r o l la r  e n  e l  s i s t e m a  d e  
j u s t i c i a  u n  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  f a m i l i a r .  E n  E l  S a l v a d o r  s e  h a  i m p u l s a d o  
u t i l i z a r  l o s  m é t o d o s  a l t e m o s  d e  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  q u e  p e r m it i r ía n  g a r a n t iz a r  e l  r e s p e t o  a  l o s  
d e r e c h o s  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a  s i n  p r o v o c a r  l a  s e p a r a c ió n  o  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l o s  
p r o b l e m a s  c o n  e l  p a d r e .
90. C o n  r e l a c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c c i o n e s  s o b r e  p a t e r n id a d  e n  l a  c o m u n i d a d  l o c a l ,  s e  
r e c o m e n d ó  a p r o v e c h a r  l a s  r e d e s  c o m u n i t a r ia s  y  g e n e r a r  o t r a s  n u e v a s .  A s í ,  e n  N i c a r a g u a  l a s  
C o m i s i o n e s  M u n i c i p a l e s  d e  l a  N i ñ e z  y  A d o l e s c e n c i a  p u e d e n  a p o y a r  e l  i m p u l s o  d e  l a s  a c c i o n e s  
s o b r e  p a t e r n id a d  e n  e l  n i v e l  l o c a l .
91. P o r  ú l t i m o ,  e n  e l  n i v e l  r e g i o n a l  s e  c o n s i d e r ó  f u n d a m e n t a l  e s t i m u l a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  
i n t e r a g e n c i a l  e n  e l  S i s t e m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  a p o y a r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p o s i b i l i d a d e s  
p a r a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  c o n t e n i d o s  y  e s t r a t e g i a s  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  p a t e r n id a d  d e n t r o  d e  l o s  
p r o g r a m a s  y  p l a n e s ,  a s í  c o m o  e n  l a s  i n s t a n c i a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  n a c i o n a l  y  
r e g i o n a l .  A d e m á s ,  s e  s u g i r i ó  q u e  e n t r e  l a s  a g e n c i a s  s e  p o d r í a  p r o p o n e r  u n a  p l a t a f o r m a  r e g i o n a l  d e  
p a t e r n id a d .
Evaluación
92. L a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  f u e  a b o r d a d a  e n  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s .  S e  
d e s t a c ó  l a  r e l e v a n c i a  d e  e v a lu a r  l a s  a c c i o n e s  p a r a  o p t i m i z a r  e l  u s o  d e  r e c u r s o s  y  a s e g u r a r  q u e  s e  
a v a n c e  e n  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s o c i o c u l t u r a l e s  d e  l a  p a t e r n id a d .  A s í ,  s e  p r o p u s o  d e s a r r o l la r  
i n d i c a d o r e s  p a r a  e v a lu a r  l a s  c o n d i c i o n e s  b a j o  l a  c u a l e s  s e  e s t a b l e c e  l a  p a t e r n id a d  y  d e s p u é s  p o d e r  
e s t i m a r  e l  i m p a c t o  d e  l a s  a c c i o n e s  e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l o s  h o m b r e s  c o n  s u s  
h i j o s  e  h i j a s .  A d e m á s ,  s e  s u b r a y ó  q u e  e s  n e c e s a r i o  e v a lu a r  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  
c o m u n i c a c i ó n ,  y a  q u e  c o n s u m e n  r e c u r s o s  y  g e n e r a l m e n t e  n o  s e  c o n o c e  s u  i m p a c t o .
Grupos objetivo
93. U n  a s p e c t o  t r a ta d o  e n  l a  r e u n i ó n  f u e  c o n  r e l a c i ó n  a  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  q u e  s e  d e b e n  
t o m a r  e n  c u e n t a  p a r a  d i r ig i r  l a s  a c c i o n e s .  S e  e s t i m ó  q u e ,  p a r a  g e n e r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  u n  
v e r d a d e r o  c a m b i o  s o c i o c u l t u r a l  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o ,  l a s  a c c i o n e s  d e b e n  e n f o c a r s e  a  d i f e r e n t e s  
g r u p o s ,  a  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a ,  a  l a s  m u j e r e s  y  l o s  h o m b r e s  a d u l t o s .
94. A l g u n o s  p a r t i c i p a n t e s  e n f a t i z a r o n  l a  i m p o r t a n c ia  d e  r e a l i z a r  t r a b a j o  c o n  l a  n i ñ e z ,  s o b r e  
t o d o  p a r a  p r o p i c ia r  e l  c a m b i o  c u l t u r a l ,  q u e  a s e g u r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  n u e v o s  m i e m b r o s  d e  la
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s o c i e d a d  e n  n o r m a s ,  v a l o r e s  y  p r á c t i c a s  d i f e r e n t e s ,  q u e  p r o m u e v a n  l a  e q u i d a d  y  e l  
i n v o l u c r a m i e n t o  r e s p o n s a b l e  d e  l o s  h o m b r e s  c o m o  p a d r e s .
9 5 .  S i n  e m b a r g o ,  u n  g r u p o  c o n s i d e r a d o  p o r  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  c o m o  p r io r i t a r io  
f u e  e l  d e  l o s  j ó v e n e s ,  p a r a  b r in d a r le  o p c i o n e s  d e  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  q u e  n o  s e  c i r c u n s c r ib a n  a  l a  
p a t e r n id a d  y  l a  m a t e r n id a d .
9 6 .  S o b r e  e s t e  ú l t i m o  a s p e c t o ,  s e  a c o t ó  q u e  l o s  a d o l e s c e n t e s  s i g n i f i c a n  u n  g r a n  r e c u r s o  p a r a  
i n f l u i r  e n  e l  r e s t o  d e  l a  c o m u n i d a d  s i  a s u m e n  u n a  n u e v a  p e r s p e c t i v a  s o b r e  l a  p a t e r n id a d .  L o s  
p a r t i c i p a n t e s  d e  E l  S a l v a d o r  y  C o s t a  R i c a  a f i r m a r o n  q u e  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o r g a n i z a r  u n a  
r e u n i ó n  r e g i o n a l  c o n  i n s t i t u c i o n e s  y  r e p r e s e n t a n t e s  d e  g r u p o s  o r g a n i z a d o s  d e  a d o l e s c e n t e s  p a r a  
d i s e ñ a r  e s t r a t e g i a s  d e  a c c i ó n  s o b r e  l a  p a t e r n id a d .
9 7 .  S e  c o m e n t ó  q u e  l a s  m u j e r e s  p u e d e n  c o n t r ib u ir  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  n u e v a  c u l t u r a  
s o b r e  p a t e r n id a d  y  q u e  s e  d e b e  t e n e r  c u i d a d o  a l  u t i l i z a r  l a  c o n c e p c i ó n  d e  g r u p o s  v u l n e r a b l e s ,  y a  
q u e  p u e d e n  r e p r o d u c ir  l a  in e q u id a d .
Tareas pendientes
9 8 .  A  p a r t ir  d e  l a  r e u n i ó n  s e  s e ñ a l a r o n  a l g u n a s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  i n m e d i a t a s  q u e  s e  d e b e r ía n  
e m p r e n d e r  y  e n  d o n d e  l a  C E P A L  t i e n e  u n  p a p e l  c e n t r a l .  L a s  a u t o r id a d e s  d e  s a l u d  d e  P a n a m á  y  d e  
H o n d u r a s  s o l i c i t a r o n  a p o y o  a  l a  C E P A L  p a r a  i n c o r p o r a r  c o m o  u n  e j e  e s t r a t é g i c o  e l  t e m a  d e  l a  
p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t iv a ,  y  e n  l a s  a c c i o n e s  c o n  
a d o l e s c e n t e s  e n  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a lu d .
9 9 .  S e  a c o r d ó  q u e  u n a  t a r e a  i n m e d i a t a  p a r a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e r a  r e v i s a r  
l o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  e x i s t e n t e s  p a r a  i d e n t i f i c a r  f o r m a s  d e  i n c o r p o r a r  l o s  c o n t e n i d o s  y  
e s t r a t e g i a s  d e  l a  i n i c i a t i v a ,  a s í  c o m o  c o n f o r m a r  e q u i p o s  p a r a  i m p u l s a r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  la  
i n i c i a t i v a  e n  l o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s ,  y  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  o t r o s  e q u i p o s  e n  s e c t o r e s  e s p e c í f i c o s .
1 0 0 .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  c o n s i d e r ó  n e c e s a r i o  i d e n t i f i c a r  e n  l o s  p a í s e s  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  p a r a  
a p o y a r  l a  c a p a c i t a c i ó n  n a c i o n a l  y  r e g i o n a l .
C. CONCLUSIONES
1 0 1 .  E l  s e ñ o r  P a b l o  S e r r a n o  p r o c e d i ó  a  e x p o n e r  l o  q u e ,  a  s u  j u i c i o ,  e r a n  l a s  c o n c l u s i o n e s  m á s  
im p o r t a n t e s  d e l  e v e n t o ,  s e ñ a l a n d o  s u s  r e s e r v a s  e n  c u a n t o  a  s e r  s u f i c i e n t e m e n t e  e x h a u s t i v o ,  l u e g o  
d e  u n  e n c u e n t r o  d o n d e  s e  v e r t i e r o n  i d e a s  s u m a m e n t e  c u a n t i o s a s  y  r ic a s .  P o r  l o  m i s m o ,  e x h o r t ó  a  
l o s  p r e s e n t e s  a  h a c e r  a  c o n t i n u a c i ó n  s u s  c o m e n t a r i o s  y  a p o r t a c io n e s  p a r a  e n r iq u e c e r l a s .
1 0 2 .  S e  s e ñ a l a r o n  c o m o  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n c l u s i o n e s  l a s  s i g u i e n t e s :
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•  Q u e d a r o n  a m p l i a m e n t e  r e c o n o c i d a s  l a  i m p o r t a n c ia  y  p e r t i n e n c i a  d e l  t e m a  d e  la  
p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  y  s e  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  l a  g r a n  
e n e r g í a  s o c i a l  d i s p o n i b l e  e n  l a  r e g i ó n  p a r a  d e s a r r o l la r lo .
•  S e  r e c o n o c i e r o n  l o s  a v a n c e s  r e a l i z a d o s  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o .
•  S e  d e s t a c ó  e l  a p o y o  q u e  s i g n i f i c a  p a r a  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o  e l  i n i c i o  d e l  
p r o y e c t o  d e  l a  O P S  e n  m a t e r ia  d e  s a l u d  r e p r o d u c t iv a ,  c o n  é n f a s i s  e n  l o s  v a r o n e s ,  a s í  
c o m o  l a s  a c t i v i d a d e s  r e g u la r e s  d e l  F N U A P .
•  B u e n a  p a r t e  d e l  d e b a t e  v o l v i ó  a  c e n t r a r s e  e n  a s p e c t o s  c o n c e p t u a l e s ,  a p a r e n t e m e n t e  n o  
s u f i c i e n t e m e n t e  r e s u e l t o s ,  y  s e  a p e l ó  a  u n  r e t o r n o  a  l o s  v a l o r e s ,  s i n  q u e  s e  p r e c i s a r a  s i  
e x i s t e  c o i n c i d e n c i a  e n  c u a n t o  a l  c o n c e p t o  d e  l o s  m i s m o s .
•  S e  h i z o  h i n c a p i é  e n  q u e  e n  e l  d i a g n ó s t i c o  y  l a s  a c c i o n e s  p o r  r e a l i z a r  d e b e n  d i s t i n g u i r s e  
e l  n i v e l  l o c a l ,  e l  c e n t r a l  y  e l  r e g i o n a l ,  a s í  c o m o  e l  c o r t o ,  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o s .
•  S e  r e c o g i e r o n  l a s  p r im e r a s  d e m a n d a s  d e  v a r i o s  p a í s e s  e n  t é r m i n o s  d e  c o l a b o r a c i ó n  e n  
m a t e r ia  d e  c a p a c i t a c ió n .
•  S e  o t o r g ó  e n o r m e  i m p o r t a n c ia  a  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  p o r  e f e c t o  d e  l o s  
o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o  y  a  l a  c a p a c i t a c i ó n  y  s e n s i b i l i z a c i ó n  a  l o s  m i s m o s  s o b r e  e l  t e m a  
d e  l a  p a t e r n id a d .
•  S e  d e s t a c a r o n  l o s  a v a n c e s  l e g a l e s  a l c a n z a d o s  p o r  C o s t a  R i c a  c o n  l a  L e y  d e  P a t e r n id a d  
y  t a m b i é n  p o r  P a n a m á .
•  S e  v a l o r ó  l a  e x p e r i e n c i a  s a l v a d o r e ñ a  c o n  s u  p r o g r a m a  d e  “ E d u c a c i ó n  p a r a  l a  V i d a ”  
q u e  l l e v a  a  c a b o  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n .
•  S e  h i z o  e v i d e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  f o r t a l e c e r  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  p a r a  r e s p a ld a r  e l  
p r o y e c t o  e n  H o n d u r a s .
•  S e  r e c o n o c i ó  e l  a v a n c e  d e  G u a t e m a la  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  n a c i o n a l  d e  
p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  y  s e  v a l o r ó  s u  o f r e c i m i e n t o  d e  o f r e c e r  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  a  
o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  e n  m a t e r ia  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  r e d ,  c o m o  l a  q u e  s e  
c o n s t i t u y ó  e n  e s e  p a í s  p a r a  d e s a r r o l la r  e l  p r o y e c t o .
•  S e  r e c o g i ó  l a  s o l i c i t u d  p r e s e n t a d a  p o r  r e p r e s e n t a n t e s  c o s t a r r i c e n s e s  a  l a  C E P A L  e n  e l  
s e n t i d o  d e  r e c ib i r  a s e s o r í a  s o b r e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n d i c a d o r e s  d e  p a t e r n id a d  p a r a  
e v a lu a r  s u s  a c c i o n e s .
•  S e  r e c o g i ó  l a  i n q u i e t u d  d e  c o n s t r u ir  e n  u n  f u t u r o  u n a  p l a t a f o r m a  r e g i o n a l  d e  
p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e ,  p a r a  l o  q u e  p a r e c i ó  p e r t in e n t e  l a  c r e a c i ó n  d e  r e d e s  r e g i o n a l e s .
F i n a l m e n t e ,  s e  h i z o  e v i d e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  o r g a n i z a r  u n a  r e u n i ó n  d e  d o n a n t e s  c o n  e l  
f i n  d e  a s e g u r a r  l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o ,  u n a  v e z  c o n c l u i d o  é s t e ,  m e d i a n t e  p r o y e c t o s  
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L i d i e t h e  M a d d e n  A r i a s ,  D i r e c t o r a  E j e c u t i v a ,  A s o c i a c i ó n  A N D A R ,  C o s t a  R i c a
S i r ia  M a r t í n e z  d e  R o b i n s o n ,  J e f a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o n d u c t a  H u m a n a  y  S a l u d ,  M i n i s t e r i o  d e  
S a l u d ,  P a n a m á
O s w a l d o  M o n t o y a  T e l l e r í a ,  C o n s u l t o r  d e l  P r o y e c t o ,  N i c a r a g u a
A l e j a n d r a  M o r a  M o r a ,  A s e s o r a  L e g a l ,  D e f e n s o r í a  d e  l o s  H a b i t a n t e s ,  D e f e n s o r í a  d e  l a  M u j e r ,  
C o s t a  R i c a
S e r g i o  M u ñ o z ,  R e s p o n s a b l e  I n v e s t i g a c i ó n  y  E v a l u a c i ó n ,  P A N I A M O R ,  C o s t a  R i c a
M a r ía  G a b r ie l a  O v i e d o  M a d r ig a l ,  P r o f e s o r a ,  E s c u e l a  d e  E d u c a c i ó n ,  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l ,  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  E d u c a c i ó n  B á s i c a  ( C I D E ) ,  C o s t a  R i c a
H a y d é e  P a d i l l a  d e  E s c o b a r ,  G e r e n t e  d e  A t e n c i ó n  I n t e g r a l  e n  S a l u d  a  l a  M u j e r ,  M i n i s t e r i o  d e  
S a l u d ,  E l  S a l v a d o r
J o s é  A l b e r t o  Q u i ñ ó n e z  S á n c h e z ,  C o o r d i n a d o r  S e c r e t a r í a  T é c n i c a ,  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  l a  N i ñ e z  y  
l a  A d o l e s c e n c i a ,  C o s t a  R i c a
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G l e n d a  M a r c ia  R e y e s  Á l v a r e z ,  S e c r e t a r i a  E j e c u t i v a ,  C o n s e j o  d e  l a  N i ñ e z  y  A d o l e s c e n c i a ,  
P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  N i c a r a g u a
A r o d y s  R o b l e s ,  D e m ó g r a f o ,  E s t a d o  d e  l a  N a c i ó n / R e g i ó n ,  C o s t a  R i c a
F e r n a n d o  R o c a b a d o  Q . ,  A s e s o r  e n  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d ,  O P S / O M S ,  C o s t a  R i c a
M a .  E l e n a  R o d r í g u e z  B r e n e s ,  C o n s u l t o r a  d e l  P r o y e c t o ,  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a
J u l i e t a  R o d r í g u e z  R o j a s ,  D i r e c t o r a ,  P r o g r a m a  A t e n c i ó n  I n t e g r a l  a  l a  A d o l e s c e n c i a ,  U n i d a d  d e  
P r e s t a c i o n e s  S o c i a l e s  ( C C S S ) ,  C o s t a  R i c a
V i r g i n i a  R o j a s  A r r o y o ,  P r e s i d e n t a  E j e c u t i v a ,  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  l a  N i ñ e z  y  l a  A d o l e s c e n c i a ,  
P a t r o n a t o  N a c i o n a l  d e  l a  I n f a n c ia ,  C o s t a  R i c a
P a t r i c ia  S a l g a d o  M u ñ o z ,  O f i c i a l  N a c i o n a l  d e  P r o g r a m a ,  U N F P A ,  C o s t a  R i c a
A u r o r a  S á n c h e z  M o n y e ,  P r o f e s o r a ,  E s c u e l a  S a l u d  P ú b l i c a ,  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a
B a r b a r a  S c h i e b e r ,  C o n s u l t o r a  P r o y e c t o ,  G u a t e m a la
K a t h l e e n  T a y l o r ,  C o n s u l t o r a ,  S a l u d  R e p r o d u c t i v a  y  G é n e r o ,  P r o g r a m a  M u j e r ,  S a l u d  y  D e s a r r o l l o ,  
O P S / O M S ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  U . S . A .
H o r a c i o  T o r o  O c a m p o ,  R e p r e s e n t a n t e ,  O P S / O M S ,  E l  S a l v a d o r
A n a  I b e l i s  V e l a s c o ,  A b o g a d a ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  l a s  M u j e r e s  ( I N A M U ) ,  C o s t a  R i c a
M a r io  V i q u e z  J i m é n e z ,  P s i c ó l o g o ,  D e f e n s o r í a  d e  l a  I n f a n c ia ,  C o s t a  R i c a
X i n i a  M a r ía  Z ú ñ i g a  M u ñ o z ,  U n i v e r s i d a d  E s t a t a l  a  D i s t a n c i a  -  C o s t a  R i c a
B. Secretaría
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sede Subregional en 
México
P a b l o  S e r r a n o ,  J e f e  d e  l a  U n id a d  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l  
E v a n g e l i n a  M i j a r e s ,  C o o r d i n a d o r a  d e l  P r o y e c t o  
J a v ie r  A la t o r r e ,  C o n s u l t o r
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Anexo II
LISTA DE DOCUM ENTOS
1. Documentos básicos
T e m a r i o  p r o v i s i o n a l
P a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o
I n i c i a t i v a  p a r a  l a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  e l  I s t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o
2. Documentos de apoyo
L a  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  C o s t a  R ic a :  u n a  t a r e a  
p e n d i e n t e
D i a g n ó s t i c o  s o b r e  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  y  
p r o p u e s t a s  p a r a  u n  p r o g r a m a  n a c i o n a l  e n  E l  S a l v a d o r
E d u c a c i ó n  r e p r o d u c t iv a  y  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  
G u a t e m a la
D i a g n ó s t i c o  s o b r e  e d u c a c i ó n  r e p r o d u c t iv a  y  
p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  H o n d u r a s
E d u c a c i ó n  r e p r o d u c t iv a  y  p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  
N i c a r a g u a
D i a g n ó s t i c o  s o b r e  e d u c a c i ó n  r e p r o d u c t iv a  y  
p a t e r n id a d  r e s p o n s a b l e  e n  P a n a m á
